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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi terhadap kualitas laporan
keuangan yang di ukur pada kualitas laporan keuangan adalah kehandalan, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingka,
penelitian ini di lakukan kepada auditor BPK-RI Perwakial Aceh yang pernah mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah di
Provinsi Aceh 
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah auditor BPK RI
Perwakilan Provinsi Aceh. Yang berjumlah 60 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuisoner yang di
bagikan langsung kepada auditor BPK RI Perwakian Aceh yang berjumlah 60 orang. Hipotesis yang digunakan adalah uji analisis
regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini melalui uji statistik dan data diolah melalui SPSS menunjukan bahwa komitmen kepaladaerah dan pengetahuan
akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi aceh.
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